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M O T T O 
 
1. Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan janganlah saling merahasiakannya. 
Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya dari 
pada berkhianat dalam harta. ( HR. Abu Na’im) 
2. Perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan makanan yang baik, 
mengeluarkan sesuatu yang bersih, hingga ditempat yang bersih dan tidak merusak 
atau mematahkan ( yang dihinggapinya). ( HR. Imam Ahmad & Al- Hakim ) 
3. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan diakherat, 
dan peliraharalah kami dari siksa api neraka. ( QS. Al Baqoroh:201) 

















Laporan ini saya persembahkan untuk :  
1.  Ayah dan Ibu tersayang yang telah membesarkan diriku juga membimbing aku dan  
membantu dalam segala kerepotanku.  
2. Suamiku yang telah membimbing dan menemani aku serta memberi dorongan 
sepenuhnya pada studyku serta do’a yang selalu menyertai derap langkahku.  
3.  Anak-anakku tercinta yang selalu memberi motivasi untuk terselesaikannya laporan ini. 
4. Teman-teman seperjuangan yang selalu menemani dan menyemangatiku dalam 







Dengan mengucap puji syukur Alhandulillah penulis panjatkan Allha SWT Tuhan 
semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta Inayah-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ”Upaya Mengembangkan Kemampuan 
Kreativitas Melalui Kegiatan Seni Melukis Pasir Pada Anak Kelompok  TK 
Permata Bunda Gaden Trucuk Klaten Tahun Ajaran 2013/2014” dalam  rangka 
memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. 
Penulisan  skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
jurusan PAUD. 
Penulis  menyadari sepenuhnya bahwa penulisan   skripsi ini masih jauh dari sempurna dan 
dengan segala kerendahan hati penulis menerima segala kritik dan saran untuk perbaikan 
kekurangan – kekurangan tersebut. Dalam penulisan skripsi, penulis telah memperoleh banyak 
bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat : 
1. Prof. Dr. Harun Djoko Prayitno, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.H, selaku dosen pembimbing sekaligus ketua pengelola 




3. Bp/Ibu Dosen Program S1 Kependidikan Guru dalam jabatan yang telah memberi 
ilmu yang bermanfaat.  
4. Bapak Jaswandi, SH, selaku Pokjar S1 Kependidikan Guru dalam Jabatan Kabupaten 
Klaten.  
 Penulis hanya dapat memanjatkan do’a semoga semua bantuan amal dan budi baiknya 
mendapat pahala dari Allah SWT. Harapan penulis semoga Penelitian Tindakan Kelas ini 
dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.  
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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengembangkan kemampuan kreatifitas  
melalui seni melukis pasir    pada anak kelompok B di TK Permata Bunda Gaden  Trucuk 
Kabupaten Klaten tahun ajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) yang dilaksanakan sebanyak tiga kali siklus dengan tiga kali pertemuan.  
Prosedur penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi. Subyek dalam penelitian ini adalah guru dan anak didik kelompok B 
TK Permata Bunda Gaden  Trucuk Klaten Tahun Ajaran 2013/2014 sebanyak 17 anak . 
Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi .Sedangkan validitas data yang 
digunakan adalah triangulasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.   
Berdasarkan hasil tindakan siklus I, siklus II, siklus III yang telah dilaksanakan selama 
penelitian, menunjukkan adanya perkembangan kemampuan kreatifitas anak pada TK 
Permata Bunda Gaden  Trucuk Klaten Tahun Ajaran 2013/2014. Hal ini ditunjukkan dengan 
adanya peningkatan perkembangan kemampuan kreatifitas  anak yang mempunyai 
perkembangan yang baik dalam kemampuan kreatifitas. Prosentase rata-rata kemampuan 
kreatifitas anak berkembang dengan baik perkembangan pada kondisi awal prosentase rata-
rata kemampuan kreatifitas  sebesar 34%, siklus I sebesar 64%, siklus II 76%, siklus III sebesar  
85%. Dengan demikian, penggunaan sen melukis pasir  dapat mengembangkan kemampuan 
keratifitas  anak TK Permata Bunda Gaden  Trucuk Tahun Ajaran 2013/2014. 
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